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次にケメンダイン交易事務所長 U Tin Maung Ayeは交易業従業員が定期訓令を
遵守していないことを慨嘆し， そして人民店鋪従業員は毎日の売上一向をたとえそれが
5ピヤスだけだとしても毎H提出せねば、ならないと誠めた。


































































































































































































農民評議会選挙管理委員の第 1同講習会開講式は Hmawbi の再入植勤労者農業学






































第 1次買入時期は1966年12月 1日以降1967年 1月15日までとし，第2次買入時期は
1967年 1月間日以降（後日指示される）特定期Hまでとなった。 NεakyweとMeedon













！二質米 370～362 fl 
tiJ二米 却の～：m fl 
Ngasein Jl，積 普通米 330～32!) 1 
上質米 345～339 " 
1頂上米 350～343 " 
Kaukhnyin品種 普通米 320～315 グ
上質米 330～324 " 
極上米 350～343 " 
Nεakywe {i，干重 普通米 405～397 グ
上質米 420～411 " 
極上米 430～420 " 
Meedon品種 普通米 345～339 I 
上質米 3GO～352 fl 
極J：－米 365～357 I 













治安行政委民会中央本部副部長 Maun日 Kyaw大佐， 貿易省次宵 Thein Han大
佐，中央交易公社の U Thein Maun，第 1号交易公社総裁 SanWin中｛fr:, 情報省
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7 8 T Moubinで、灯油が欠乏－Maubin地区では最近家庭用灯油および燃料油が

















を実施する。指定地域は， Kyaukse, Myingyan, Yamethin （マンダ、レー省〉，















男 88,525 11苛309 1,B36 3,385 
ー（ 20）ー -194-
ピルマ（ 1月）
















































2 日 V全精米所は登録しなければならぬ 貿品省は指令弟18サを発し，去ラ雑豆
の脱穀調整，および搾油を含む全ての民営精米所はお 1号交易公社に登録しなけ
ればならない旨通達した。
V フィリピン大使に U Sain Bwα一一革命政府は駐フィリピン大使に現インド
ネシア大使 U Sain Bwaの兼任を任命した。







7 日 V大量の政治犯釈放さる一一一56人の修道僧を合む合計 116人の政治犯が釈放さ
れた。これらのうち，釈放地別の人員は Myingyan3, Maubin 9, Bassein 20, 





































1964～65年 10億本 1965～66年 12億本 1966～67年 13億2千万本








































































1960～61 61～62 62～63 63～64 64～65 65～66 
（単｛立100万チャット〉 9 24 51 71 7 4 62 
8 日 l 22のうZオル工場が閉鎖一一一ラングーンrl-iMayangon地区の22のタオノレ五拐、
が原材料欠乏のため操業を停止， 工場を閉鎖した。各工場はその旨 Mayangou
党支部，労働局：事務所に報告した。
V農協利益増加一一－Kanaung地区の Wetloe村農協はフ l!:)65～66年度， 7523
チャットの利益を計上した。なお前年g'tは3282チャットであった。当農協のメン
パーは 622人，資本金は2993チャットである。













13日 v政府軍戦闘部隊攻撃に転ず一一 Maubin,Dedaye, I《yaiklat各郡で最近i
に車ケ＂、てし、る NDUF反乱軍に対．しヲ政府単は巡戒を強化するとともに，各地に




















































28日 V第 1号人民機械産業で銃を密造一一←ラングーンI!i 0) ;x} 1法人民機械産業（No
1 PEl）で銃（Singleban℃1 gun）を出fuしていた 5人の従業員が逮捕された。し
かし今までに何］‘泣ってし、たかは解ってし、ない。なお PEIは現在“lDじ”石油
ストープ，電気メーターなどを造ソている。















一（ 28 ）一 -202-
ピルマ C1月〉
2 日 Vメルグイ：メノレグイ西郊 Shawtawmaw村の共産党秘密基地が政府軍の攻撃
により破壊された。なお共産側4名が死亡， 1名が捕虜となった。




4 日 f Ingahu：へンザグ地区の KNUP指導者 Ilt:ooSawの配下が第95連隊に投
降しfこの
Vメルグィ： KyinKyaw中尉に率いられる海軍部隊は，当地の BoTun Kyi, 
Bo Than Shweの共産党秘密基地を襲撃し， “訓練指揮官”他3名を殺害， 相
当数を捕えた。なお秘密基地は完全に破壊された。
5 日 , Bas同 in：共産党および NDUF反乱軍からの迫害と脅威に悩まされている
Ingubu 郡の Kantlantgom 村の農民が， 当村に“保護税”を集めにきた反乱軍
指導者を殺し，その他数人を負傷させたり




f Pyapon : Dedaye郡 Man則的1i村で計l両党党員が共産党反乱軍によって射
殺された。




9 日 vベク守一： I、yuntaza交易事務弓7均、ら Sil巾1村．に／！＇，された交易公干 Li荷品輸送送‘刊
］宇令 71千？が Kanyinnapinf;、j慣近で MyatHtui：にJ平2し、 C'）れる共！烹党！豆乱軍に襲われ，
物資を略奪された。






円ヮ“ 一（ 29 ）一
ピルマ (1月）
13日 T Paukkaung：共産党反乱軍は最近， Paukl臼 wng・地域の54農協のうち24農協




15日 , Pa-an: PapurトKamaman広間道路上の橋がKNDO反乱軍に上り破壊されたの




乱軍の BoLeikpyar派と BoKatpyar派同志が衝突し， Katpyor派が勝ち，当
村を略奪した。縄張り争いか？
17日 T Penwegon : Penwegon西方の Yama丘陵地帯に活動する反乱軍集団（ND-
UF ？）の a員が第89連隊に投降したの









, Minbu : Salin '.rl日西方の Kanhyalinzin警察巡戒部隊は Danyaungtin村付
近で MaNyun MayとMaGyanに率いられる赤旗共産党反乱軍と交戦， 2人
の指導者を含む計8名を捕えた。
22日 , Bassein: Nyaunggom警察のー隊が Kyanpyaw郡の Theedut村付近で約











25日 , Minh1a : Bo Win Doに率いられる NDUF 反乱軍は， ここ数日間で，
Tharrawaddy県 Okpo郡内の三つの村落農協を攻撃し， rト1万2840チャット相
当を略奪したり






28日 , Bassein: KNDO指導者 Bo Nagaら4名が Kan灯 idaun只警察に投降し
fこの
29日 曹 Myaungmya: Kyundaw近郊を通行中の第 11連隊所属の軍用トラ、ソクが，
反乱軍の攻撃を受け，政府軍兵士2名が負傷した。（NDUF?) 
31日 , Sandoway：当地区 l-IpawyonrL!道を通行中の第 1号交易公社吏員の運転す
るジーフ。が反乱軍に襲われ，村氏2名が死亡したの
2 月
1 日 f Maubin: Maubin・ラングーンの中間地点 Kokkohinzuモデル農村近くで
IWT および ARDC 所属の2隻の貨物船が反乱軍に襲われ，乗組員4名が負傷
した。
2 日 , Pa1aw: Palaw-Tavoy間道路 kの橋が共産党反乱軍の仕かけたグイナマイト
により爆破された。
4 日 l Kyangin：当地区 Htangon村で共産党指導者 ThakinThan Tunの直属部
下が，第51連隊との交戦のさい死亡した。
6 日 , Bogale: NDUF反乱軍2名が当地の警察署に投降した。






T Mergui：海軍攻撃部隊は， Merguiと Tavoyの県境 Et-et村の共産秘密基
地を攻撃，爆破した0
9 日 T Paukkaung: Zi-ok, Pahtogyi村聞で，政府軍第53連隊と約70名の共産党反
乱軍が30分にわたって交戦し政府軍側2名が死亡，反乱軍但lj1名が死亡した。
T Kyaiklat：当郡 Tapyat村近郊の WayaJ切 ing運河を航行中の貨物船が，約
I50of'1の NDUF反乱軍の攻撃を受け，武器など多数の物資が略奪された。なお
この貨物船は，政府軍第11連隊へ武器などの物資を運搬していた。
1 日 T Bas円台il仁川名の NDUF反乱軍は当地kKan的1idan只町に侵入，人民商店，
食店，病院，を襲撃，農協の籾買付センターに放火したη 被害総額は 47iチャ、ソ
トとし、hれるn
T Pauk: 4名の共産党反乱軍が当部 Htokesu村に侵入，農協から2136チヤツ
ト：｛fl巧の物資を略奪したのさ c-，に， 14名の叩j動隊はおalegon村に侵入，農協から
3530チヤヴトを略奪したの




14日 T Pa-an ：第28連隊 HI問中隊は， Hlain只bwe部で BoMya派 KNDO;30名と
遭遇L,10分間撃ち合ったο 反乱軍 1名が死亡した。
15日 T Yandoon: 当地区 Kyaungsu 村で NDUF と第 87連隊との交戦で反乱軍2
1:'，が死亡した。




18日 T Hlainεbwe：約100人の KNDO反乱軍（BoHpaw派）が Htilon村ーを襲撃
したが，民家2戸を略奪しただけで，人民誓察に撃退されたO
T Penwegon：約 30人の NDUF Bo Kyaw派がトングー県 Kyaukkyi郡
Natthan記win村を通過する際警察隊と30分交戦し撃退された。












21日 'f Maubin：マングレーからの IWT所属ランチが， モーピン・ヤンドーン間
で約30名の反乱軍により，沈没した。（NDUF?) 
'f Penwegon: 当地区 Nyaunglebin郡内で第89連隊は SanMya派反乱軍と
1時間にわたって交戦し， L:Z乱軍2名が死亡した。（NDUF?) 
26日 'f Pegu：当地区 Myitkyo,Khaywe村の農民300人は，政府軍と協力し， KN-
DO反乱軍4名E，情報提供者2名を逮捕した。
27日 'f Bassein: Ngaputawの対岸にある Kattaya精米所が約40名の共産党軍（Bo
Aung）の攻撃を受け，炎上した。被害総額は 3万チャットといわれる。
'f Kawkareik：約 100人の反乱軍が Kyondoeを攻撃し，民家72戸，農協販売
店に放火し、 15戸から現金などを略奪， 360名が被災， 50万チャットを失った。
(KNDO ?) 
3 月
1 日 'f Hsi paw: 200名の反乱軍が Mongpanに侵入L，交易事務所から約2万チャ
ット相当の物資を略奪したの
2 8 Ponnagyun：約20人の反乱軍が Thetet警察署を攻撃， m分間交戦の後，撤退
L fこο
3 日 'f Kanbaulζ：Kanbauk-Tavoy・Ye間で活発に行動している’finNgwe派反乱
軍が，当間高速道路上の三つの橋を爆破した。（KNDO?) 
5 日 'f Yandoon：当地医の農村地帯で“徴兵”を呼びかけていた NDUF反乱軍の
うち 3名が，発見した第27連隊第4大隊に逮捕された。









ワム 一（ 33 ）ー
ピルマ（ 3月）
村で BoKyaw Ohn の率いるモン反乱軍と交戦，反乱軍7名を殺し， 2名を逮
捕した。
8 日 , Thaton: 14名の反乱軍が， Martaban発ラングーン行きパスを止め，乗客を
略奪した。（KNDO?) 
T Henzada: 1又乱軍は当地区 Shal品ai村の U Wan Sein精米所に放火， 20万
チャット相当の米を焼却した。（NDUF?) 
13日 T Maubin：当地区 Tatabaw村の人民真珠養殖産業所有の附化場が、反乱軍の
毒薬投入により大国害を受けた。（NDUF?) 
, Pegu: “中隊長”と称する反乱軍が， Minywa警察に投降した。（BCP?) 
T Mywadrly : KNDO 反乱軍が当町内の第6666号人民商店を襲撃，薬品，繊維
など2000チャット相当を略奪した。





18日 , Ponnagyun: 第29連隊所属歩兵小隊は Kanpu村付j立で HlaTun Bawに
率いられる20名の反乱軍と激戦，反乱軍 l名が死亡した。（NDUF?) 
T Pegu : Daikuと Pyuntaza聞の第115号鉄橋がピルマ共産今党軍によって爆破
された。そして反乱軍は，当地区の第30および第89連隊の哨戒所を攻撃した。
20日 , Thaton: 当地の Shwezaryanパゴダで行なわれていた観劇会の最中に反乱
軍が二つの手摺弾を爆破させ， 7名の子供を含むL3名が死亡し， 35名が重軽傷を
負った。（KNDO?) 














































雑豆類 Gram,Pezingon, Matpe, Peboke, Suntani, Suntapya, 

































































































（注 1) 代表団メンバー： U Ko KoじyiC第19号交易公社総裁λUKyaw 
Thein （国営木材防総裁〕ヲ U Win Mya (MEIじメンパー〕， MyoThein 
大尉。

































































Sagaing 590 Monywa 590 Min bu 6,000 
なお昨年は 1年間をつうじて， ft計13万8千エーカーに栽培された。
12日 v「団結セミナーJ一ーーコートレイ州 Pa-anで国民凶結，生産性向上のためのセ
ミナーが開かれ，東南軍管区司令官 MaungLwin大佐，副司令官KhinZar Mon 


















米国 1,939(2,053) 英国 908( 1,401) 
ソ連 1,543(1,536) 中国 1,511( 2,704) 
日 本 759( 782) イ ン ド 472(18,412) 
パキスタン 376 (2,081) その他 6,246 (7,975) 
17日 V交易量の報告を指令一一中央交易評議会は全郡，地区交易機関に対し， 1966
一（ 40 ）一 -164-
ピ ノ レ マ （ 4月）






















































2 日 , Kyangin：当地で反乱軍オノレグMungThan Sheinが第51連隊に投降したυ
, Tangyang：当郡Lwesai村の8人の付落治安委員が反乱軍に殺され， 4人が
よ也｜＝に潜った。
4 日 , Nyaunglebin：当郡 Daik-U, Kyauktaga, Shwegyin地区で活動しているlx
rsL軍と関係したとして逮捕されてし、た26名が釈放されたο 〔BCP?)
5 日 , Mu【Ion：約50人の AungTun派モン以乱軍が Kamawet警察，rn;i五Kalaw司
thaw籾貝付センター哨戒所を攻撃し，民間人2人が死亡した。
, Chaungson：有名な反乱軍指導者 BoTet Khahが当地警察に投降した。
6 日 f Shwebo：約40名の反乱軍が当地区 Chaungzauk村の警察派出所を攻撃， 2
名の警官が死亡した。
一（ 42）ー -166-
ピ ル マ （4月〉
, Moulmein：治安担当補佐官が，反乱軍と秘訟に連絡していたとして逮捕さ
れたじ
f Y edashi: NDUF J.i市L'it,'.Kyaw Moe犬妻が YedashiSACに投降したυ




9 日 , Danubyu：反乱軍地区l司令官が第27連隊に投降した。
10日 , Thatan: 7名の反乱軍が Naun山o村の精米所に放火，籾200バスケットを
焼却した。被害総額は 3万チャットυ
12日 T Kyauktaga：第6連隊からの巡凶部隊が Magyiliin村付近で SanHla þÿm>SÍ
乱軍と戦闘した。
, Mudon: 3人の村落SACメンバー， i）人の農地委員および村落農協理事長
が，反乱軍をfl之助したとして逮捕された。
16日 , Pegu : Daikuの U Chit Hla粕米所が，以乱軍の攻撃を受け，政府米 l千
バスケットが焼失した。
, Dedaye：当地で農民から税金を徴収していた反乱軍が，党支部へ投降した。
17日 , Pa an : Ywathit村でカレン反乱軍の2派が交戦し， 凶古！）サノレウイン地域の
カレン反乱軍指導者 BoMaung Honeが殺された。
’I】yu: Pyu, K正myutlτ1再rin,Penwcgon, Kyawl王taga;/l 
NDUF反乱軍の指導者 Maung Tinが， 6名の力レン（KNDO）反乱軍によって
射殺された。
19日 , Ngaputaw : NDUF 反乱軍は反政府宣伝を広めるために， 17,18, 19日の 3
S [{4], Katelchaeng村の Theikdaパゴダで、パゴダ祭を催した。 また同様の催し
がKotheinパゴダでも行なわれた。席上，反乱軍指導者は「真の社会主義指導は
我等であって，革命政府ではない」と宣伝したという。
, Mouhnein：約50名の反乱軍が Thanbyuzayat郡 Pa-nga村の籾目付センタ
ーを攻撃した。まもなく第31連隊の反撃によって，撤退した。
, Myaing：共産党 Myaing地区執行委員他1名が Kyauklon村で農氏に殺さ
れた。












, Bassein：約25人の NDUF反乱軍（BaMin）が西バイセン郡 Aleywa村付
近で警察隊と激戦， lx乱軍4名が死亡した。
, Danyubyu：カレン反乱軍2名が第27連1誌に投降した。
24日 , Shwegyin：第57連隊巡回部隊は Hsinbyu-Aing村近くで， 3名の反乱軍偵
察隊に遭遇， 2名を殺し， 1名を逮捕した。
, Bassein: NDUF 反乱軍と HpaAiに半いられる海賊団が交戦した。縄張り
争い。
28日 , Palaw : Palaw-Palaul王道路沿いの Htamin’masa警察署がう 午後8l主 Saw
Kya Thin iこ率1ρ られる 150人の KNDO反乱軍に攻撃され， 署は焼失し，警官
2名が死亡， 2名が負傷した。































































Vissあたり 425チャットで，小売で、は Vissあたり 4～50チャットである。
一群の丁子にんにくは，卸売価格が 100Vissあたり 400チャットで，小売価pyasづ
格は Vissあたり 4～25チャットに遣している。にんにくの価格は， Vissあたり 50
つ下降している。馬鈴薯は， Vissあたり 40pyasの下落を示しながら，小売価格は，




















1 Vissあたり 10チャットの食用油－3ticals 
1 Vissあたり 7チャットのとうがらし 2 ticals 
1 Vissあたり 1.50チャ、ソトの玉ねぎ一－－4ticals 
塩
1 Vissあたり 6チャットの N日api-yechs－一2ticals 



































1 日 T 1967年度労働者の日記念集会一一一1967年度労働者の日記念大衆集会はラング
ーン市キャイカサン広場で開催され，約20万人の労働者，市民が出席した。



























































メンバ－ Nyi Nyi教育者次官， U Thein Tan文化省次官補，など 6名

















万 Vissである。そのため，闇取引業者が不当な低価格で（公定 Viss当り 6チ
ヤツト，闇価格 Viss当り5.50チヤツト），買い占めている。














硫 安 42,943 K36.90(224ポンド）
尿 素 262,898 K30.0 (112 グ
燐 酸安 326,798 K25.75(112 グ
過燐酸石灰 250,443 K26.30(112 1 
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28日 ' 「米よこせ」と主婦デモる一一一コウトレイ州 Shwe乞unで，米を買いにきた
約 150人の主婦が，店主から「米はないJと断わられたため，市内をデモ行進し
警察署に行き，署長に面会するよう要求した。署長はこの事態に対し交易事務

















全域にわたって， 29, 30日の 2日間，合計8万bagの米を緊急配給した。
31日 V駐英大使，英外務次官補と会談－U Hla Maung駐英大使は，英国外務次
官補 WilliamRodgersの要請により会談，両国間における諸問題について話し
合った。




3 日 f Thaton：約50人の反乱車が，午後11日寺， Zingyaik村を襲撃，精米所に放火，
米50万チャット相当を燃やし， 7万チャット相当を奪った。焼失した米は交易公
社所有の834袋，砕米33袋，米ぬか126袋，および2万3751袋である。
f Kyonemange: KNDO反乱車 BoTun Aye派の SoeMyintが当地の警
察署に投降した。
f Yandoon：当郡 Tazinygyaw村で，政府軍と NDUF反乱軍が交戦，反乱
軍指導者 MyapakhetKyaw Hlaingら4名が死亡した。
f Tavoy：ラングーンでの労働者セミナーに労働者代表として出席した。当地
区 Launglon村農協理事長が， BCP反乱軍に射殺された。また Thawin村農協
理事長も射殺された。
8日 f Myawaddy：約50人の KNDO反乱軍が午前9時半当市内に侵入，人民商店
を襲撃，繊維製品，医薬品などを奪い，店に放火したo
f Pyu: Thitchaukkhin村の 2人の農民が，理由もなく，共産党反乱軍に殺さ
れた。








f Kanhauk: Tin Ngwe, Kyar Gyiに率いられた40人の反乱車が Yebyu郡内の
2ヵ村に侵入， 3名の村民を殺害，民家，協同組合店などを襲撃し， 3万チヤツ
トキ目当の物資を略奪した。
13日 f Kyaikhto : 6人のカレン反乱車が， Mokpolin管区内を通行中の乗合パスを
止め，乗客から携帯品などを略奪した。








16日 , Pegu : Mya Aungと WinHlaingに卒いられた約15名の共産党反乱軍が
Daik-U付近の MyaMin精米所に放火，籾2000パスケットフ麻袋4000,20万
チャット相当が焼失した。
17日 T Thaton：約30名の反乱軍が Zingyaik村に侵入， 1万チヤツト相当の物資を
略奪したo
, Bassein: 5名の反乱軍が Setkonの TaikSoon精米所の籾に放火した。
19日 T Myitkyina：当地政府軍に KIA反乱軍 10名が投降し，日本製ライフルなど
を押収した。
20日 T Minhla: Ok伊東郊 Kokkogan村で政府軍第50連隊攻撃部隊が KNU（カ
レン民族統一軍）のー隊を攻撃，反乱軍4名を殺した。
, Pyu：政府軍第5連隊攻撃部隊は Gwaygyi村の共産党 SanMyintキャン
プを襲撃， SanMyintを含む 3名を殺し， 2名を捕えたo
, Myingyァan: T aungyin警察署長に卒いられた巡回部隊は Myetkha村で Tin
Waに卒いられた共産党反乱軍と遭遇，交戦， TinWa f> 2名が死亡した。




T Moulmein : Ahpaung地域で活動する MyaMaung派反乱軍の反徒1名が
投降，彼は「指導者 MyaMaung他2人を射殺した。私は地下反乱に参加する
前，軍にいた」と語った。




28日 , Y edashe : 60名の共産党反乱軍が Tongyi村の国営木材局詰所に侵入，象7
頭を略奪したo









, Ponnagyun : Y ongu村で政府軍第20連隊攻撃部隊は共産党反乱軍と交戦，
反乱側2名が死亡した。
30日 , Moulmein；政府軍第31連隊巡回部隊は反乱軍と当地で， 2回に亘って激戦
した。




























































































































































安局の U Tin Ayeが現場にかけつけた，しかし生徒達が正門を堅めて通るのを許さ
なかったため彼は裏門からは入った。彼は生徒達に帰宅するよう呼びかけたが彼等は
聞き入れなかった。生徒達は U Tin Aye.が彼等を乗物で各自の家に無事送り届ける
















































































































































































ン空港から輸送された。飛行場には中国代理大使， U Ohn Khin外務次官らが見送り
に出席した。
場参ピルマ共産党政治局の分裂とピルマ紅衛兵組織の結成
ピルマ共産党政治局を構成する局員5名は ThakinThn Tunと他2名とが Yebaw
Ba Tin (Goshal), Y ebaw Htayの同名と絶縁し， ThakinThan Tunのひきいる多
数派は見解を異にするこの同僚2名を拘禁し政治局から追放した。 この事実はピノレマ




















区で ThakinThhn Tunと ThakinChitとのもとに党本部で 17年同党務に従事
してきた。しかし幻滅を感じて共産党からの脱出を決意した。
革命政府と反乱軍との1963年和平交渉が失敗した後に政治局員間に深刻な内紛が





視して YebawBa Tinと YebawHtayとを追放した。
Thakin Than Tunは政治局員であろうと中央組織委員であろうと，小委員会委
員であろうと，彼と見解を異にする者は誰彼の容赦なく追放した。したがって彼が














私は YebawBa Tin と YeawHtay との所在と安否とについては何も知らな
し、。
Thakm Than Tunは彼等両名を追放した日である 4月27日を勝利の日として毎
年祝賀することにきめ，この日をきっかけにピルマ共産党は連戦連勝するだろうと
壮語した。
































21,511,965 ベグー省 93,634,285 
85,240,000 テナセリム省 21,861,750 
16,175,785 マンダレー省 31, 428 ,. 725 
33,780,800 シ ャ ン州 23,240,380 
7,321,960 コートレイ州 11,579,860 





























































7 日 V混乱増す流通機構ー -Chauk地区では食用油の不足につけ込んで，卸売業者
が，高値で売りつけてし、るため， SAじと党関係｝tがこのほど業者に対して，適
正価格で販売するよう指示した。












8 日 Vラングーンの人口一一－2月四日現在のラングーン市の人口は 161万6948人で
あると発表された。なおこれには軍人およびその家族，仏教僧侶，修道僧は含ま























































部付監督者 Yebaw Thein Myintこと BaKhet (30）は，ピルマ放送スタジオ
で記者会見し，席L 共産党は現在， 5名の政治局員のうち Goshal(Y ebaw Ba 










17日 V政府「節米戸明」を発表一一政府貿易省（U Sein Hlaing次官）は，昨今の
























20日 V農民がランゲーン市民に米を配分一一ーラングーン市 Kemmendine,Ahlone, 
Sangyaung, Myenigon, Kamayut, Mayangon, Narnataw”Aungsanmyo, Insein, 





V外相，国連総会へ一一一ウ・ティ・ハン外相は， U Tun Shein外務次官，外
務省特別任務官 TinAung中佐，外相私設秘書 U Sein U らとともに，国連総
会出席のため，出発した。





佐，！駐オーストラリア大使に U Nyo Tunをそれぞれ任命した。
V貿易使節団シンガポールヘーTanYu Saing大佐を団長とする貿易使節団
はシンガポールに到着しfこQ
V情報使節団，インド首相と会談 .'f'he tVorking Peo〆山 Daily紙編集長
U Khin Maun Lattを団長とする 5人の情報使節団は17日，インドに到着した
が， 26日インヂィラ・ガンジ一首相と会談した。
V配給リストに学生多数がもれていた一一新Lい米の配給手続きを進行してい















立中学校（元ピルマ中国人女子‘中学校〕と Latha第3国立小学校（元 Kyanko 
中国人小学校〕が教育当局により閉鎖された。
なお Bahan国立第 1中学校（元 NanYan中国人中学校）生徒30人が校長に
対し，「何故毛沢東バッジを着用してはいけないかJ説明を要求，また Lanmadaw












25日 T Tan Ya Saing大佐帰国一－ 4凡以来， 13ヵ国を訪問した MEIC総裁 Tan
Yu Saing大佐を同長とする貿易使節団一行は，シンガポールより帰国した。
















































29日 l MYAUNGMYA：反乱軍に破壊された Labuta郡の二つの村で人々が村を
再建しているが， Myaungmyaの労働者がこれを手伝っているu









T MINHLA: 5月13日に Gyobingaukを侵略した， KNUP反乱軍指導者の
Ah Byeこと AungLinは第50連隊との交戦で死亡。
T MOULMEIN: KNDO反乱軍と第31連隊の Yaungdaungy村での衝突で反
乱軍1人が死亡。ライフノレ1丁押収。
1 日 T PA-AN: Papunの KuzeikCampにいる YanAung師団の所へ米を輸送
するトラックが反乱軍におそわれ，運転手，兵卒，中尉が負傷。
2 日 T Nyaungbintha村：第37連隊と KNUP反乱軍が交戦，反乱軍指導者の Mahn
Aunng Baが情報書類と共に逮捕さる。
T MYAWADDI：軍隊と KNDO反乱軍が Thiyan-nyinaung村で交戦，反乱
軍指導者1人が死亡。
T OKKAN: KNUP反乱軍， Tawnyo,Daik-in, Y enetlanwin, Pyinmakon等
四つの村の農協を次々とおそい，およそ 1万0913チヤツトの現金と商品を略奪。
警備軍が侵略の情報でかけつけた時はすでに反乱軍は逃走していた。
T THA TON: Thaton郡で軍隊と KNDO反乱軍が交戦，反乱軍2人が死亡，
アメリカ製ライフノレ1了，弾薬34発，重要書類を押収。
4 日 T ZIGON: 30人の共産党反乱軍は，政府の植林計画を妨害するために， Zigon
郡の 2人の林業労働者に仕事を止める様おどす。
5 日 T THONZE: Sitkwin郡で30人の反乱軍が公式書， NRC，戸主の名簿を農民
より奪う o
T THONZE: KNDO反乱軍が Monyo郡の農協の幹事 U Nyoの家に押し
入札農協の資金，織物，更に U Nyo家の個人財産を略奪。損害は 1000チャ
ット。
6 日 T THONZE: Tharawaddy郡で一団の NDUF反乱軍，罪もない村人を殺す。
TWAW：共産党反乱軍，村をおそい農協幹事の U Thet Winを捕え，農協
のラジオ受信機を奪ってにげる。逃走する時，男を誘拐した。翌日，村人は身元
不明の男の死体を発見。
T MA  WLAIK: Phaungpyin郡内22ヵ村の1000人の農民が Manliの集会に，
また130村の500人の農民が Kyawywaの集会に参加して，反乱軍のテロ行為を
非難，反乱軍絶滅作戦に参加するよう決定。





, MAUBIN：有名な NDUF反乱軍指導者 BoShai Niは擬装投降した後，
捕えられている部下の下に走ろうとして第98連隊に殺さる。












T ZIGON : KNDO反乱軍は共同販売店から 5000チャットを奪う。さらに
Kyeebinseik村の SAC議長から武器や財産を奪う。
T MINHLA: LetpadanでKNDO反乱軍の指導者の MonDaingこと Khin
Maungとその部下， 2人を逮捕し，弾薬と村人から彼らが集めた税金などを押
収したO
l PYU: 20人の CPB反乱軍は， Rangoon桶Mandalay聞の橋を破壊。
l THATON: Yinnyein村の 2軒の家に反乱軍25人が押し入り 5000チャット
の現金，貴金属を奪う。さらに警官からライフノレを奪い， 14才の少年を人質とし
て連れていった。
13日 l PYU: 200人の KNUP反乱軍が Kyauktagaに真夜中に侵入し， 1時間半
にわたり輸出用織物倉庫を攻撃した。軍隊と PPFが出動して反乱軍を追い払っ
た。
l MAUBIN: 6人のNDUF反乱軍（ManTun Y one派）が Myaseiyyun村
の村人3人を殺害し， 1人に重傷を負わせる。これは指導者の BoShwe Bokを
軍隊に殺されてから初めての行動である。
T KYAIKHTO: Maung Nyun派の反乱軍とピルマ第2連隊の部隊がMaiyon
村近郊で交戦。反乱軍5名が死亡，重機銃，ライフノレ2T，弾薬を押収。
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T PEGU: 300人の KNDO反乱軍が Kyauktagaを攻撃，取引所を攻撃し，
さらに Kayahのライフル部隊のキャンプをおそった。反乱軍は逃走する前に織
物の倉患を爆破し，織物を奪って逃走。
T SITT ANG: Meyon村でピルア第2連隊と MaungNyunt派の反乱軍が衝
突し，反乱軍2人が死亡。重機銃，ライフル2丁，弾薬数発を押収。
14日 T MAUBIN: 6人の武装した NDUF反乱軍は Myaseinkyun村‘に侵入し，
農家に押し入り， 3人の兄弟を殺害し， 1人に重傷を負わす。
T ZlGON：第92連隊は NDUF反乱軍部隊と PeguYomaのふもとで20分間
交戦し，潰走させるo




T LOIKAW: 12日， 50人の反乱軍が Mawchiの第17連隊をおそい交戦，その
聞に鉱山の水力発電所の水路の第5橋を爆破，更に鉱山の主要倉庫を爆破しよう





の指導者（SawThaung Kyi, Saw Htut Kyi）が死亡したことも明らかになった。
l ZIGON : Bawin ）駐屯のピルマ第92連隊は， 共産主義反乱軍 MaungSu, 
Maung Wan, Ye Lwin派の反乱軍キャンブ。を奇襲し，重要な書類，日誌を押収。
15日 l ZIGON: CPB反乱軍 BoSaw Aung派反乱軍の 1人が PPFに投降。
l THATON: 30人の反乱軍が Taungzanに侵入， 1軒をおそい， 2000チャッ
ト相当の財産をとり 13才の少女と男を身代金のため誘拐。









18日 , BOGALE: NDUF反乱軍， Kamakula村の交易組合が購入したもみ1200か
ごを輸送していた船を沈める。
19日 f PA-AN: Waipyankontangyi村の住人が KNDO反乱軍の 1人に殺害さる。
, Kachin州に 5月下旬から駐とんしてし、る軍隊と KIA反乱軍との衝突で反
乱軍8人が死亡， 12人が逮捕さる。逮捕された中には， ZahkunTein Yin派の
軍曹ZawBauk, Phonin・do村サークノレを委託されている組織者Tong-ok-Laphai
Zaw Yaw, Garawgara村委託の組織者 TanbawZawがいる。 さらに多数の武
器を押収。同時に 15人の KIA所属 VDFが政府軍に投降。また警官が 1人の
VDFを逮捕。
, T AUNGGYI: 30人の Da-o反乱軍が Nankhok:から Hopongへの旅行中
のジープ・タクシーを襲い，警官1人を含む3人の乗客を殺害。さらに死んだ警
官からライフノレと 100発の弾薬を奪う。





, MAWKYUN：ピノレマ第37連隊は NDUF反乱軍と Moulmeingyun郡で衝
突。増援軍がきた時は反乱軍は退却。ライフル4丁と政府に籾を売らない様にと
いうパンフレットを押収。
23日 , KA WKAREIK : KNDO反乱軍の有名な指導者 SgawBo Winは，
Yepuggyi村へ妻を訪れる途中，政府軍に射殺さる。彼は Kawkareik郡で数々
のテロ行為をした。
24日 , SANDOWAY：共産党反乱軍の ShwePyaw派の4人が政府軍に投降。さ
らに Gwa郡で反乱軍 l人が政府軍と交戦し逮捕さる。















28日 T MARTABAN: 6人の反乱軍， Kadonsiの精米所から当地の倉庫へ米を輸
送するトラックと 2台の乗合ノミスを Leptan村でおそい，破壊した。パスの乗客
は人質として近くの山のふもとまで連れ去られたが釈放された。
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ピルマ政府の国民に対する節米要望
( Guardian 6. 18) 











































通し l l政府直接 1精米業者 l I 年間産米量

































































1,450 I 54 
1,656 I 66 
1,950 I 896 
1,955 I 986 
1,578 I 983 
1,019 I 710 
1,407 I 1,461 
1,565 I 1,631 
1,269 I 2,165 
1, 141 I 2, 127 
945 I 1,928 
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一（ 90 )- -188ー





























は午後7時以降翌朝 5時までの外出禁止令である。 しかしこれら 2種命令はラングー
ンの非常事態に適用される場合その効果は望み薄く， そのため政府は最後の手段とし
て戒厳令を施行した。戒厳令下ではラングーン担当戒厳司令官はあらゆる事態の発生




















































































































































































































































0その他 Meiktila（高校生）， Myitkyina （大学生300人）， Thonge （高校生），
Ycnangyaung （高校生50人）， Pyinmana （学生，市民1000人〉で同様なデモが
行なわれ， [Ne Win将軍万歳J 「It.！外からの侵略を許すな」 「社会主義を成














































その他， Kayan(300人）， Pyapon (2000人）， Zigon, Letpadan, Kyaunggon 
(700人）， Taunggyi, Kangyi出 ung,Kalemyoなどでも，高校生，労働者，一
部では農民も参加して，同様のデモが行なわれた。なお， Taunggyiでは，短
期大学が閉鎖され，軍当局によって学生は郷里へ帰された。
一 155- 一（ 101）一
ピルマ（7月〉




( i ) ビルマは国連加盟国であり，国際関係において，厳正中立を固持する
数少ない凶の一つである。だから他国とはイデオロギーや主権を超えて，常に
相互，友好関係を保っている。

































7 日 V中国人が中国政府のピルマ攻撃を非難ー -KanaungtoおよびScikkyiのqj凶
人約170人が計画党地区支部で会議を開き， 「わjしわれIよ7位のr1J1cJ人ではなく，
ピ‘ノレγ におU、ては2500万のピルマ人であるJと述べ， itfi：の！騒動は， ピルーマ人と
中国人と民族問の問題ではなし、ことを強張， ThakinBa Thein Tin, Min Latt 
Ye Gaungおよびピルマ人を侮辱した北京放送をするどく非難した。




叫んだ。 なお，当Hデモが行なわれたのは， Thaton (4000人，高校生）， Ye-U 
(1600人，高校生）ヲ Lemythna(3000人，学生，労働者）， Myitkyina （高校生，
当局により禁止）， Nyaunglebin (2000人，高校生）， Kama (1000人，学生），








8 日 V政府関係者，夜中国人デモについて説明一一シュリアムの POI（人民石油産
業）担当官，労働者代表，県，郡おAC委員γ 党役員が、 POI蹟楽センターで会




















その他， Syriarn( 3500人）， Kyauktan〔4000人）， Thazi (6000人）， Kyauktaga 
(5000人）， Chaul王（3000人）, Y enangyang ( 1500人）， Katha (500人）， Peinzalok 
〔700人）， Aungban ( 400人）， Tho昭 wa(4000人）， Pa-an (3500人）， Toungoo 
(500人）， Danyubyu (4000人）， Daga (1000人）でも同様のデモが行なわれた。
V新情報局長一一新情報局長に空軍第503部隊の KoLay少尉が任命された0
9 日 T Peguで5万人のデモ一一ペグー市では，大学生，工場労働者，パス運転手，
政府職員5万人が近郊から集まり，それぞれ，反中国プラカード，ステッカーを
持って市内をデモ行進した。デモ隊は「毛主義打倒」 「裏切り者ピルマ共産党打
倒J 「NDUF打倒J 「政府に協力せぬ者はわれら敵であるJ 「NeWin将軍万
歳J 「ピルマ社会主義は成功するjなどと叫び，集会では激しく中国政府の内政
干渉を非難した。




















参加し，共産党の ThakinThan Tun, Thakin Ba Thein Tin, Minlatt Ye Gaunι 
Nga Yin Kaungのワラ人形を焼き，葬式を行なった。
その他の地区での反中国デーは次のとおりである。
Maubin ( 1万6000人）， Shwegyin (3000人）， Gyobingauk (5000人〉，
Kyaiklat (5000人）， Waw (8000人）， Thanbynzayat ( 4000人）， Kyaikto〔2000
人）, Chaungzon ( 1200人）， Sandoway (3000人）， Mawlaik (2000人）， Hmawbi 
(2000人）， Kadoe (600人）， Thonze (5000人）， Okpo C 4000人）， Zigon ( 1 
万人）， Toungoo ( 1万人）, Mandalay ( 4000人の学生，農民，労働者）， Madaya 
(3000人）， Maymyo ( 4000人）, Moulmein ( 200人）， Pyu (4000人）， Zeyawaddy 
(1000人）， Okwin (2500人）， Minbu (8000人）， Hsipaw (800人.）， Twar巾（ 3
万5000人）， Tatkon (6000人）， Thayet ( 1万人）， Sitkwin (2000人）， Monyo 
(1700人）， Nyaung-U (4000人）， Yandoon, Pakokku ( 1万5000人）， Pyuntaza 

































その他 Kitha(5000人）， Myaing (3000人）， Nwahtogyi (2000人）， Pyinman 
(2万2000人）， Kanyutkwin ( 40000人）， Zeyawaddy (2000人）， Tidclim (1600人），
Kawkareik (5000人）， Myanaung (8000人）， Yesagyo (:.WOO人）， Tawkwe-in 
(1000人）， Kanbauk (500人）， Myitkyina (3000人）， Thanatpin (7000人）， Myin-



















校生，農民約6千人が抗議デモを行なった他， Shwebo( 2万人）， Tatkon (15ヵ
村3000農民）， Kyaunggon (12ヵ村， 5000農民， 2000労働者，学生）， Kawlin (3000 
学生）， Pauk (2000労働者）， Mogau叩（3000労働者）， Sandoway (5000労働者），












ントは， KyunchaungPyintha Hill (Pakokku）と Sale(Chauk）に建設されてい
るもので，総額 1億1000万チヤツトで， それぞれ日産200トンの能力を有し，天
然ガスを使用する。なお，完成は1969～70年度になる予定である。また，このほ




































Nganzun〔4000人）， Shwelaung (2000人）， Thayetchaung ( 1万人）， Mogok 
一（ 108）ー -162ー
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農民，学生がデモを行なった。その他Mittha( 6ヵ村）， Akyab (5000人）， Tamu 








T NDUF, Daka駅を襲撃一一一約200人の NDUF反乱軍がパセイン東部 Kangyi-
daung警察管区内の Daka村に午後10時侵入し，鉄道駅，協同組合販売店を襲撃，
現金548チャット，医療器具，ラジオなどを奪った。




Insein第8中学校， Hlaing第7～13小学校， Kamayat第12小学校， Thinga-
ngyun第11小学校， Yankin第3中学校， Kemmendine第3高校， Ahlone第















なお， 15日はMyingyan( 3万人）， Lewe ( 1万5000人）， Taikkyi ( 5万人）でマ






















また Yedasheでも， 26ヵ村から 1万人が参加して大集会を聞いた。 同慌の集











から集まり，集会，デモを行なった。その他， Ela( 1万5000),Maymyo郡 Ye-





18日 V反中国， BCP, NDUFデモ続く
Taungthaでは6500人がデモを行ない， 「われらは平和 5原則を犯してし、なし、j
などと1q.んだο また Myingyanでは反中「ti, BCPを叫んで， 1万人がデモを行
ない，毛沢東とタキン・タントンのワヲ人形を燃やしたけその他ドantanaw(5000 
人）， Pa-an ( 3万人）， M叩 we( 3万5000人）， Pinlehu ( 1万2000人）， Sinbyugyun 























8千人， Danubyuでは 1万5千人， Kyaukse6千人， Minbu7千人が参加した。
また Tanのrangでは Wa入学生 1千人がデモを行ない，毛沢東のワラ人形をもや
した。
V新駐インド大使赴任一一新駐インド大使に任命された，元駐日大使館付武官
Hla Maw大佐はニュー・デリーに向け出発した。空港には TinU大佐， UTun 
Shein外務次官， U Ohn Khin同事務次官らが見送った。
T KIA反乱軍の戦略一一ー最近ミチナの政府軍に投降した KIA参加者が， KIA 
について次のように明らかにした。
( i ) われわれは最初，カチン州の独立を約束した指導者を信じていた。し
かし，時が経つにつれ、だんだん KIAの意図が混乱してきた。 カチン人をい
じめぬくことが目的になってきた。







































社記者も非難された。その他 Htonbo(2500人）， Kyaukme (5000人）， Thanbyu-























委員には，中央 SAC副議長 MaungKyaw大佐， TanYu Sain広大佐， Min
Thein大｛色 HlaPhor肥大佐，日laMoc中｛＊， Kyaw Sein Tun lji佐G191，が
任命された。
28日 Vケシの代わりに菊を栽培一 -ARDCの指導‘に某づき， シャン州のケシ産地
lOOt－カーが，今冬から菊の栽培を始めることになった。











30日 V農民が反共産党集会一－Meiktila郡内 35ヵ村・の農民約2千人が Kyi<lawgon
村で共産党を非難する集会を開いた。
｝市ι農民連は ThakinThan Tun, Ra Thein Tinの人形売もやし，激しく















































一（ 116）一 -170 









































































分の 2の地区を支配できるが，夜間には 2分の lの地区しか支配できない， という結

























































































































































































































































































































































































































































































































































ピ ル マ （7月）



























































































































































































（心 ｜日共産党機関紙 lうithuAmar （人民の力〉の著名な論説担当者で党内で衆
望を担っていた共産党最高幹部 ThakinThan Myaing 



























ングノレを脱出してから労働管理局特務官 SayagyiU Ba Hlaingの援助を得て 8月9日
政府に自首した。自首当時彼は共産党 Toungoo地区委員であった。
次に KoSaw Hlaは経歴を次の通り述べた。 彼の思想、運動の第 1歩は戦前の学生
指導者 BoAung Gyawがヨーロッパ人警官隊に虐殺された当時に，官庁街を包囲し
た学生デモ隊に参加したことである。彼は1924年に Sanchaungの Ingapu街で生れ
父は U Ba Soe，母は DawThanでひとり子である。父は Sanchaungの Maubin















た。 2年後には AFPFL（反ファシスト人民自由連盟）の U Pe Nyuntがひきいる
共産軍に参加して， Thaton県 Taungzun郡 Zokthok村で秘密結社の結成に協力し




するため Schwegyin部 Upokchau時村に出掛けた。同じく 1956年には下ビ、ルマ党事













































































































を離れ， Pa-anのカレン反乱軍本部へ赴く寸前，指導者 BoToe HlaとSawMya 
Theinは，ある村の長老に， 「われわれはこの教えを受け入れる訳にはいかぬ」と
2吾ったと伝えられている。








































































会を開き，ピノレマ共産党を非難した。席上 U Thaung Ayeは「：革命政府は労働
者，農民の福祉のために全力を尽している。だが共産党は政府の建設を妨害して
いる。国民は共産党と戦い，生産を伸ばそう。Jと述べた。























































































































vロープ工場が閉鎖一一ラングーン市 ThamaingLink Roadの Pyawbwelay
ロープ工場が，経営ズサンと原料欠之を理由に閉鎖された。
14日 V新駐オーストラリア大使着任一一駐オ｝ストラリア大使に任命された U















ところが， Taungzinの党支部（書記長 U Tin Shwe）は，農民が集結してい
るとの情報を得た。この情報によると NDUFによって結成された“貧民連盟”
の18人の指導者が Paukhaungへのデモ行進を準備しているということだ、った。






ビノ レマ （ 8月）
る。断わることは出来ないのだ」と述べた。





































' 5人委員会を SACに一一16日から SAC関係者らが5人委員会（ 5人組）の
丙組織を検討していたが， このほど， 5人委員会を地区 SACに変えることに決
定した。
18日 V共産党投降者が党事情を説明－8月9日政府軍に投降した共産党トングー




























公社から配給された米は 1人当り10かんであるO また闇米価格は 1pyi当り4.50
チャット， 1パスケット当り72チャットである。
20日 V米騒動は共産党の陰謀一一最近政府軍に逮捕された：共産党反乱軍 Maung







V各地で共産党非難集会 Nyaunば－U;t[S近郊農村の農民・学生など 1万 6千
人が北京放送とビソレマ共産党を非難する集会を聞いた。また Pakokku県 Gan-

















T Tin U大佐， アラカンで米問題を説明一一一アキャプを視察中の中央軍管区司
一（ 156）一 広斗4QU
 




軍事指導者 BoPuこと Kyaun只 Nyunは政府軍第7連隊の攻撃部隊が22日午
前 3時半 lnle地民の共産党秘常民地を攻撃した際， 3人の党員とともに殺され
fこω
Bo Puは196J'rf7月の和平会談にヲ YebawIitayとともにシャン州共産党代


















V ミチナの中国人政府を支持一一一ミチナ在住の約 100人の中国人がp 店頭や壁
に革命政府の政策を支持するとのポスターを貼った。








また PercyKweは「6ヵ月前に反乱軍に加わり， Kyaikkatha, Shueekalan 
村，その他漁村で税金を徴収していた。そして，漁民からは 1年間に， 1網につ
き50～100チャットの税を徴収した。また通常，農民からは 1エーカーにつき9
50ピアス， トラクター I台につき100チャットを集める＂ 1年で U Kywe派が徴
収した税金収入は合計8千チャットぐらし、になる。」
「郡レベノレの指導者は，タキン・タン・トンあるし、はタキン・パ・テイン・チンか




















30日 V労働者評議会代表第 1回セミナ一一一労働者評議会代表の第 1同セミナーは
会期日間の予定で9月第1週に KabaAye Hillの PoppaWideha Tazaungで
聞かれることになった。















24日 T PALAW: KNDO反乱軍が Nautida鉱山を攻撃句放火した。反乱軍は Bo
Kya Thinに率いられたもの。
7 月
1 日 T MOULMEIN: 3人のモン反乱軍が Mudon郡 Kamawet警察に投降。
4 日 T THANBYUZA Y AT：当地で政府軍と反乱軍が交戦，反乱軍2名が死亡。
T MOULMEINGYUN：赤旗共産党 BoLetyaに卒いられた反乱軍が Palaiwg
村に侵入，政府軍第37連隊と交戦， BoLetyaと他の2人が死亡。
6 日 T PA-AN：政府軍第28連隊哨戒部隊は Hlaingbwe郡 Paingkyon村で，反乱
軍と交戦，反乱但：J4名が死亡， 10名が負傷した。
T LOI KAW: Robertoに卒いられたカレンご自由軍が当地の人民商店を襲い
物資を略奪したの




8 日 , LABUTTA：当地の農地委員が NDUF反乱軍の攻撃によって殺された。
10日 T PYU：約30人の共産党反乱軍が Oktwin-Prome道路（建設中）沿いの






1 日 f PAUKKAUNG：当地東方で政府軍中隊が NDUF反乱軍に襲撃され， 9人
の兵士と 1人の警官が殺された。
f OKPO：ブローカーが反乱軍によって斬殺された。
f PROME: Bo Chi.t Sa Ya, Bo Aung Than 派の共産党反乱軍3名が Thegon
警察に投降した。
f TOUNGOO: KNDO税金徴収者が農民に殺された。
14日 f THONZE: KNUP反乱軍（BoKyaw Aye）と人民警察隊が Tharrawaddy
郡 Shanzu村付近で45分間にわたり交戦，警官 1名が死亡した。
f BASSEIN: Bo Hla Myin派200＿人の NDUF反乱軍が Kangyedaung管内
Daka村に侵入，鉄道駅を攻撃したo
f YE：カレン反乱軍指導者 BoNga D問、 BoN伴lPhaが Phalan村で政府
軍に射殺された。
15日 , NATMAUK: Htanbin噂Myaun只村の村氏が， 13名の共産党反乱軍によって
殺害された。
17日 f YE：反乱軍は Ye-Tavoy道路間 Kalawgyi橋を地雷で爆破した。
, MOULMEIN: Kawkayin村の僧侶が KNDO反乱軍によって射殺されたo
T SITTANG：政府軍第2連隊は Kyaiktiyo西郊のKadain釦lut付近のKNDO
秘密基地を攻撃し，反乱軍5名が死亡した。
f MONYO: NDUF反乱軍は Yekinを攻撃，交易公社倉庫などを襲った。
f KYONMANGE: 10名の反乱軍が Wakema郡 Thayut村近郊を航行中の
民間船を略奪， 3千チャット相当を奪った。
18日 f DEDAYE: 当地の共産党秘密基地が政府軍第98連隊および警察軍の混成部
隊の攻撃を受け，反乱軍3名が死亡した。
f KYONMANG E: 15名の反乱軍が当郡 Shwelaung近くを航行中の米運搬船
を襲い，籾1195パスケット，白米 340パスケットを奪った。
21日 T KANAUNGTO: 2隻のボートに乗った 40名の共産党反乱軍が，民船 1隻
を略奪した。
22日 f HSIP AW: Pankwai村で第22連隊と20名のシャン反乱軍が交戦し2名の反
乱軍が死亡した。
23日 f PONNAGYUN：共産党オルグ Maun宗KyawHlaが第20連隊に投降した。
一（ 160）ー -188-
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24日 T PA-AN：第3連隊はサルウィン対岸の Kammcトmaungに侵入， BoThaung 
Shwe卒いる反乱軍基地を攻撃， BoThau昭 Shweを含む4人が死亡した。
T ZIGON: Maung Su派共産党反乱軍（男 1名，女4名〉が，農民を殺したo
T MAUBIN: Mahn Tun Yone派20名の NDUFが Sitchaung村の精米所を
襲い，政府米 200バスケットを奪った。
T KYAUKTAGA: 60人のNDUF反乱軍と第57連隊が当郡 Phadoeで交戦，
反乱軍は撤退した。
25日 T MA  UBIN: Twe kon村に侵入した10名の NDUF反乱軍が政府軍によって
追い返されたo
T MAUBIN: KNDO郡オノレグ KyawHlaが警察隊によって射殺された。
T BASSEIN：当郡内で20万チャットを目標に， 1戸当り 5チャットの“税金”
を集めていた NDUF反乱軍が SACに投降，投降の理由などについて語った。
26日 T KANBAUK: Yebyu郡 Ohnbinkwin村の村民が反乱軍によって射殺され
fこ。
27日 T PONNAGYUN：反乱軍指導者 SawTun Au昭夫妻が，第20連隊と Saw
Tun Aung派共産平と交戦した際殺された。
28日 T LOIKA W: Bo San Thein派 Padaung反乱軍4名が第17連隊に投降した。
T THARRA WADDY: 6月20日20人の反乱軍によって SanywePokhaungの員守
木所から盗まれていた 10万チャット相当の木材が第 35連隊によって奪い返され
たO
31日 T MINBU: Sagu郡 Myaung-U村で2人の村落協同組合員が25名の共産党軍
によって殺された。
8 月
3 B T PA-AN：政府軍部隊は Hlai時 bwe郡 Pharpalai村の30名の TheinShwe 
派 KNDOを攻撃，反乱軍1名が死亡した。
T THATON：最近， 当地で、パゴダ祭に集まった村民16人を殺害した KNDO
反乱軍が，政府軍第96連隊との交戦によって大打撃を受け指導者 MaungSoeこ
と BoSoe Naingが殺された。
5 日 T MAUBIN: Tatabaw警察は ThingwaWataw村の民家に集結している
NDUF反乱軍を急襲，指導者 BoMyinを含む4名を逮捕，武器などを押収し
た。
T PUTAO: 7人の KIA反乱軍が Putaoで軍警部隊によって殺された。
-189- 一（ 161）ー
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l PEGU：第30連隊攻撃部隊は Daik-U地区 Gon・nyintaun又村付近で共産党
軍と遭遇， 8名を殺したo
lWAW：当郡 Letpan村対岸 Khaywetan村の村民が KNDO反乱軍によっ
て射殺された。
6 日 l BASSEIN：当郡 Yegyaw日Ta村の精米所に米を略奪にきた4名の KNDO
反乱軍が人民警察軍によって逮捕された。
l MOULNEIN: Ye郡の 3人のプランテーション労働者が武装反乱軍によっ
て殺された。
l THANBYUZAYAT: Ye-Tavoy間 Kamagaiキナで建設中の橋が NDUFに
よって破壊された。
7 日 T PEGU：カヤ大隊は Baingdalay村の反乱軍基地を攻撃，これを破壊した。




9 日 T KY AIKLA T: Htaraw村で5人の警察官が NDUF反乱軍の急襲によって
殺されたo
T ZIGON: Ta pun郡 SAC議長が共産軍によって殺された。
10日 T NDUF税徴収員 BoMya Thaungが Hlawga警察に逮捕された。
13日 T OTHEGON: 3人の KNDOが Pyidawtha村付近で2台の乗合パスを止
め，乗客から持物を略奪した。
T MINBU: Padan付近 Ngapheで反乱軍埋設の地雷によって PWCジープ
が爆破されラ 2人の PWCメンパーが死亡。
, THONZE: Tharrawaddy第 1高校教師に税金徴収にきた反乱軍2名が逮捕
された。
15日 T KYANGYIN：反乱軍が Thebyu村の精米所と二つの倉庫， Kyaiktaing村
の精米所，倉庫に放火，被害総額は20万チヤツトにのぼった。
T HENZADA: Zaw Weik, Nyo Tin派100人の NDUF軍が Ywatha村に
侵入，精米所に放火した。
なお，最近， Henzada県内では二つの鉄道駅と二つの精米所に放火しているo








17日 l MOULMEIN: Kyaikmaraw郡 Kunεan村の村氏は当村‘へ税金を取り立て
にきた反乱軍を殺した。
18日 l PALAW: Bo Tun Kyiに卒いられた 80名の共産軍が正午 Kyeye村に佼
入，響察署を攻撃した。
19日 l LASHIO: Musaiの消防士が反乱軍によって殺された。
20日 l ZIGON: Soe Myaingに卒いられた30名の共産軍が Thithnahpa村で薬品，
医療器具を略奪した。
22日 l MAUGDAW：第20連隊は Nganchaungに基地を置く回教徒山賊を急襲，
指導者と従者5人が殺された。
l LASHJO: Palaung反乱軍“第6連隊”兵士が Mu‘Se郡 Namhkanで逮捕
された。
23日 l PYAPON: Daw Nyein村で6人の警察官とその妻 1人が反乱軍によって殺
害された。




l SHWEGUN: KNDO“第7旅団” YinSein派の Hlaingbwe郡議長 Soe
Winが Kamamaung警察に投降した。






































































1948年 3月28日ごろには， わが党 1' 2はの県をのぞいて，ほとんど武器をもってい
なかった。 しかしわが党は農村を根拠地とし，農民を組織して，敵軍や警察の手か





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































とともに，Ye 郡 Tau11gho11近郊の KyoI出削児の修築l了jf.を行なったり


















ミナーを 4日， 5日と開いた。叶セミナーにはコートレイ州評議会議長 Dr.Saw 


























8 日 V米よこせデモ－Amarapura部内の10ヵ村からの村氏500人と Shwekyetyet
地区からの200人がそれぞれ別々に Amarapura市中を「米を要求してjデモを
行なった。デモ隊は地[:zSACと計両党支部に押しかけ，関係者の説明を聞いた。













9 B Vアキャブ暴動事件調査委員会設置 付月18Fl雪アキャプで起什た米暴動を
調査するための調査委員会が設置された。
当委員会議長には革命評議会議長室官房長 U Win Peが，メンパーには第77
軽騎兵旅団付の YeTun大｛七計画党第14区の ZawWin中佐，最高裁書記官
一（ 190) - -176 
ピルマ（9月〉

























12日 V第 4回宝石見本市の準備一一第41司ピノレマ宝石見本市の準備が， MEIC総
裁の TanYu Saing大佐を議長とする委員会によって開始された。なお委員には























Myawaddi 9,150 7,790 








14 8 T BCP指導者殺さる一一一PakokkuとMyin幻アan地区で活動している BCPの有
名な指導者，北西地区政治局委員， Pakokku県委民会議長 BoMya Soeが政府
軍との交戦で死亡したο



























V繊維工場抗議生産 守 Pyithu l'viyitta織物工場，人民合繊，染色工場， l¥feiktila
の人民紡績工場では，労働者が反北京と反BC Pのスローガンを掲げながら生産
活動をしているQ































, Bo Mo Gyo （鈴木大佐）夜去｛一一戦時出機関長としてピ／レマ独立運動に参加i






21日 V佐藤首相，議長と会談一一位月’長首相は，ネ・ウ fン革命jf議会議長と 2r叫に
わたって会談した。第 1恒l会談は午前9時より 1þÿfB
なわれ，アジア情勢， とくにベトナム問題について；吉見が交換された。なおじソレ














































24日 V民兵組職について討議一一第7旅団司令官 TinThein中佐， カチン州評議
会員 U Tun Yinら関係者と Kamaingの労働者が民兵組織結成について討議し


































28日 V反乱軍， 座礁船を略奪一一6月末 CopeNegrais Cアラカン海岸）付近で浅





ためのものであるO なお空港には貿易省次官 KyawZaw大ftfn 1号交易公社
San Win総裁中佐らが出迎えた。
一（ 196）一 182一
ヒ ル マ （ 9月）
V人口は2580万一一ビルマ連邦の全人ll tょぬ8(rJj(!J}UGOJj, /,(lJlO)I) ・c, 
1961年時に比べ約300万の増加である。
亨中国大使館侵入殺害事件審理始まる一一一6J J 28 l 11 l+;.I大使館に侵入し殺宵し
た事件に関係したとして速1Hされてし、る KoKyin Maung (2Lf）についての事
Jf¥tが始まり， tl1kl大使館内に位入したよ戸モ1誌は：m～40人であることそのうら t人
がlfl，合流し C倒れてU、たなどの新らしい事尖がfYjらかにな〆Jたυ















V農民ラ BCPを非難一一ヘンザダ県 Kyangin;/Jl5／付 40ヵ村ーからの 2千人の投l¥!;
がパゴダで集会を開き，北京放送と BCPを抗議したυ
V警察長官，日本ヘザ 人民警察軍長官OlmPe 中佐と副長官 U Kliin Maunぷ
は第；J6JiajInterpol （国際刑事警察総会〕に山席のため日本へ出発した。
, Kyetmauktaungダム給水開始一一！日yingyan県 Kyaukpadaungの Taungzin,
l¥yaukpon fYiJに5700万「ヤットで、建設された J<yetmauktaungダムの給水港慨が
10月から開始されることになった。












ィン大佐，第22号J<M公社総裁 TanYu Sain起大佐，貿易次官 KyawZaw大
｛ι第 1号：交易公社総裁 SanWin l↓l位らが山山したり
反乱軍関係日誌
8 月
28日 , .MOULMEINGYUN：当地発 MyaUha行の民間jフェリーボートが Sanywtシ
yegyaw 付近で午後4r!寺30分カレン反乱軍の襲撃を受け乗客6名が殺された。
29日 , PAUKKAUNG: “郁責任者” BoTin Soe, Salai Kyaw Illaに率いられた
約70名の NDUFが午後，当地北西7マイノレ Damathawの農村へlレスセンターに
侵入医療器具を略奪，ヘルスセンターを焼失させた。被害総額は8千チャット。




曹シャンli乱軍 Saolltun Aye派の I名が Mo封。l包日htlj党議長に投降したυ
, PAUKKHAUNG: 8月15日 Sinmeezwe村の米騒動を組織しようとして火
敗した当村委員の 5名の共産党が投降した。
30日 , Y ANDOON : 当地近郊 Kyeinbinse 村で政府軍と Mahn Sha La, Khm 
Maungに率いられた NDUFとが30分にわたって交戦， NDUFは7隻のボート
を棄てて撤退した。
l KY AUNGGON: NDUJ<, Than Sein派， BiSay派からの 2名が Gwegon
村の政府軍に捕えられた。
, LOlLEM: Loilem県で最近10名のシャン反乱軍が政府軍に投降した。







1 日 T MYAUNGMYA：当郡 Anyasu 村近郊を巡戒中 I 1の腎察隊は 4名の BohBan 
To Li派 NDUFが逮捕された。
T KYi¥N(;!N: Kain日t.ha村の｛円｛ト；に半ヤら41て4人の）え札’，1｛が泊tJl 連隊に1>t
｜卑し／こ。
2 日 T MYlNI<ACON: J¥1i11gm1村で7 夜BoliJ¥:,;i Poに半し、られた数字IのNDUF
が村氏2:t，を射殺し／こ。
T SANDOWAY：当地から60マイルのKalapyin警察管1J'.I -e þÿ™Ð1していた共胤
党市が第 55連隊攻撃部隊に襲撃され， 0i1f人Z名を合む 5名の共産党員が殺され
た。なお当共産党は郡委員 Maunv i¥yヒこと AungWinに卒し、られたもので
あるQ
3 B T PENWEGON: 20名のカレン反乱軍が Tagundaingj寸を襲撃したが， Kytト
ukkyi 1lfl Nathankwin警察の巡戒隊と遭遇，交戦し，警官 1名が死亡した。
T YEDASHE：軍警混合部隊は Nga幻アikwe村の Iくo Boni家を襲撃ヲ武器
などを押収， Ko Boniの自，三，によって， Paclaukkon村の隠家を襲撃， NDUF 
Yeda::;he社IS司令官 BoAung Myain芯他 Hむを逮捕し，武恥重要丈一書などを押
1rxした。
T PAKOI(I(U.当地のイラワジM東洋で政府軍と共産党軍が交戦し，共産党
地区長：UMyat Soc, ms委員 MyaThitが死亡したω






5 日 T LABUTTA：当地京部KyaukpyuPayadaungで午前5時から 611年まで第；）7
連｜涼と TunKhinに卒し、られた共産党軍とが交戦し，共産党員5名が死亡。
7 日 T AKYAB：約40名の1xn軍が真夜 Kyauktawを襲撃，三つの交易公社倉庫
を襲い 5千チャット相当の物資を略奪した。 また Kyauktaw埠頭に停泊中の
!WT所有のポートから機関銃 1丁，ライブル2丁を奪った。
8 日 TWAW：第30連隊巡戒部隊は Bogaclaw村でポスターを貼っていた数名の反
一 185 一（ 199）ー
ピルマ（9月〕
乱J単に遭遇， i名を逮捕したり
l PA-AN: KNDO Bo Thein派の i名が Kamamau11ぷの出8連隊に投降し
たυ
l BASSEIN: Tliabaun足止｜；をj包JIえrj1の出2チン銃隊特別部Ii誌は Kyじt.-tun-f.u11
村付；仕のジャングルで10名の KNDOと遭遇2名の KNDけが死亡したu
1 日 l MINBYA：当地駐留の第34連隊はms指導者 NgaMe、に4勺、られた2υ名の！え
,fjL'rt{と朝， Myohaunに打ISSbinyc村でえ戦，以百L'it,:は多数の負傷者を山して逃走
した。
’MEIえじlJI:Khin Aunぷ‘ i毎主正l+1主に.6（－＂し、られ／こ政Jf'.J‘，4出 l海兵．ド法は l'al,
'I、arazin}I｛、Eの KNDO(Saw Kya 'I、hin,Aun以i一Itoo）秘也t基地を』文撃，激しい
戦闘の後，基地を占領破壊し，食糧などを押収した。反乱軍は 7名が負傷した。
12日 , LOJKAW: Saw Ba I-Itoo派 Padaung反乱軍 l名が DernorsoXt¥S当J,;jに投
降した。




14日 l GYOBINGAUK: Bo Win U に主主いられた約60名の）正乱軍が空1也近郊 lln
getkyeethaik村の農協を襲撃， 1600チャット相当を略奪したQ
15日 T TANTABIN：当打＼SKahtme村で NDUF反乱軍に抵抗し，政府に米を屯
るよう農民を組織して反乱軍に殺された村市民地委民会書記lえの葬儀が政的：当），;j 
の援助で、行なわれた。
T LE’l'PADAN：約151:，の以乱軍が15じ Letpadan,Sitkwin I日jの Wet-lilagyi村
近くで乗合自動車と間違え帰隊中の軍用トラック 2f，を停め，略奪．しようとした
が，軍用と解って逃走した。






T Wakema郡 Kyudainε 村の農民数名が地区司令官と呼ばれる Sein Linと
一（200）ー -186-
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Tu11 hyi iこベ刈、 c・,;jしたJtjl'（＇党’，j，＇.と 1.足利l.?1C；－し、ライブノレ抗などをj宵.v', !J:3 J邸主に
_il},W.したu
20日 f KY AlKHTO: 郡内でテロ活動をしているKNDO反乱軍8名が第2連隊に
殺されたo
f SANDOW AY: Myonmyin 1寸へ米を要求にきた反乱軍 1名が村氏に逮捕さ
れ，普察署に引き波された。主た Kinthay村でも米を集めにきら反乱軍数名が村
氏にjむし、在、われた。
21日 , LOTKAW: Bo Pu派共産党軍 2名が Pekon郡 SAC議長に投降した。
f YE：がJSO名の KNDC）が Hpalan村の農協を襲った後，村の長老 311が殺
された。
23日 f I [anthawarlcly県 Khattiyain付近で乗合船が20人の反乱軍に襲われ，骨骨 1
:1'が死亡，署長と乗客 l名が重傷を負った。
f PEGU：第30連隊部隊を引き連れた ThanatpinSAC議長は Shwe-Oh午、J-付
近で共産党村落委員と他1名を逮捕した。
, MYAUNGMYA: Einme君JIThayetkone警察駐屯所が約G0:11の KNDOに
1'-i拠され破壊されたが，その後警察軍の応戦により撤退，反乱軍3名が死亡した。
f LOIKAW：南シャン州で活躍した BoPu派共産党軍に参加していた 24"1の
而校生が PhaikhonSAC議長に投降した。
f MERGUT：海軍f:H1大隊海兵隊が Palaw-Kanti地［夫のごつの共産党基地を
攻撃したい一つは九1yatジャングルの BoSan Ba派でヲ一つは Kinmoncl1onc
の某j也である。
26日 f PYU: Min Thu派共産党軍が Kanyutl王win東部の Kanyinrlainど村付1庄の
シッダン河上の STB貯木所を攻撃，し、かだBrfiに政治講義・を行なった。
27日 f WAKEMA：政）｛可軍第関連隊は Lanthamaing村で KNDO“第G連隊”の
兵器庫を占拠，兵器’t!f他2名を逮捕した。














































第 1衰 1967～68年度国庫収支内訳 (J別立 JOO万チャット〉
歳 入 歳
、K三六l: þÿ^8 間l 定 8,786.0 7,937.1 
資 本 勘 定 。l 884.5 
負 ｛責 勘 定 1.0 6.8 
負担金勘定 22.3 
款 開i 定 110.5 439.6 
岡氏貯蓄勘定 55.2 29.2 
ノl入., 9,252.8 9,399.5 
～外岡借款で -204.7 
国内収入で賄われる支出額 9,252.8 9,194.8 















（処分 1966年初期の水害，同年末の早害，モンスーンの襲来，病 虫害の発生 こ























" 5 " 
トン当り 200チャ、ソト
子fロンilり 10ヒ。アス
ガソリン税をガロン当り 1.1ヂャ、ソトから 1.40チャ、ソトに引上げ 35.78 
A 















国内収入 : I 
税 収； 1,314.6 I 1,119.6 
1 og . 5 I 115 . 2 
11.5 I 11.1 
9.4 I 9.0 
5,869.0 I 6,860.8 
66. 7 I 67 .5 
3.2 I 0.1 
1.8 i 1.0 
so.2 I 55 .2 
44.4 I 121.2 
55.8 I 76.0 

















仁I μ I 
次に国庫支出の内訳を示せば下記の通りである。
第 3表国庫支出内訳 （単位 100万チャット）
i 1966～67年度 I 
費 目 ｜改訂予算 11967～68年度予算
本命評議会費 i 34.2 i 48.8 
行政費 l 202 . 6 I 22s . 5 
同防費 i 439. J I 459 .1 
社会 事 業 費 I 3s1. 4 I 457. 3 
経済費 / 1,440.3 I 1,608.0 
運輸費 I 351.1 I 394. o 
建設費 I :142.0 i 360.s 
電力費 I 50.4 1 5o.s 
財 政費 [ 134.G i 121.5 
交易費 i 3,300.0 : 4,073.8 















































































世界銀行 I o.s I 1.1 
アメ リカ I 4.2 I 10.8 
中国 I 1s.2 I 13.4 
東独 I 9.4 I 11.7 
チェコスロパキア I 1.4 I 4.G 
ソ 連 i 0.8 

















第 6表国際収支内訳 （単位 100万チャット）
｜ 1ル 67年塞 11967 --68年度予算
改訂予算
（収入） ｜ ｜ 
輸出収入（f.o.b.) I 737.2 I 973.9 
諸他収入 I 77 .0 1 179.4 
借款と借入金 i s1.4 I 凶 7
日本の賠償金と経済技術協力費 I 55.8 f 76 .o 
（支出〕 ｜ 牢741.9 I 料 1,160.0
輸入費用 I *741.9 I 料 1,160.0
諸他支払金 I 230. 7 I 233 . 1 
負債元利支払 I ss.1 I 4n .s 
不足金 I -89.3 I -s1.g 






第 7 表 国民生産額の推移 （単位 1000チャット〉
1964～65 1965～66 1966～67 
国民総生産 I ,166 1,420 1,408 
1人当り生産 593 562 545 
I人当り所得 350 315 3B 
1人当り消費 298 301 280 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































採 説； 業 9,:1 122 
ェ； 業 96 96 
地ゆ 力 101 127 
建 二H子又Ju 業 125 125 
遂行役務評価額 102 104 
運 輸 104 107 
通 91 99 
財 務 85 82 
社 ユ／＇：，；』 事： 業 102 104 
諸他 役 務 評 価額 102 105 
取 ヲ｜ 高 89 88 
f仁kI 97 96 
再利用価額 97 95 
純 残 品 97 97 
輸 入 価 告買 58 53 
：輸 出 価‘ 額 85 68 
国内消費向残高 92 93 
消 費 額 103 98 
投 資 額
1人当り生産額
1人当り所得額 90 89 
1人当り消費額 101 94 





生産物資価額 57.81 67.36 
農 業 16.39 14.99 
畜産 水 産 4.61 4.70 
林 業 2.69 2.87 
採 およ 業 0.78 1.02 
工 業 28.46 28.73 
電 力 0.44 0.55 
建 設 業 4.44 4.50 









































































































































































































































































































































































































































































































































































第 1表 1966～67年度播種面積と収穫皆無面積 （単位エーカー〉
作物種 刻 ！ 播 種 面 積 ！ 収穫皆無面積
一ー一一一一一一一一一 一一一一一 一一～ー 一、v一一一一一一一一一一一一
オぇ 者白 1232Ji8441 1168万8044
；久 J7万2087 4フ＇j060:3
I、寸þÿŒF j§Jci 1767i3490 23万0689
こ1 -< 190フ19621 72万8745
1t 48万6457 5万8197
、／ 二し 6万9302 1万6677










加して現在人員は 1万1222名である， しかしトラクター I台当り平均使別H寺数は従来






























































農業水利事業計画 施行農地 3294区劃 所要経費 1600万チャット
農村給水事業計画 施行農村 3086ヵ村 グ 650万 グ
道路橋梁建設計画 建設済箇所 3145ヵ所 , 1760万 グ
農村教育施設充実計画 施行件数 596件 グ 2060万 , 
4年間に実施された諸他事業計画は下記の通りである。
協同組合新設 687組合 所要経費 260万チャット
農業関係事業計画 275件 グ 100万グ
工業関係事業計画 13件 " 20万 グ
保健関係事業計画 596件 グ 240万か
特別事業計画 147件 " 660万 グ










米 6,726 7,927 
A仁一], 類 88 278 
1芸 fli ;373 28:1 
ゴ vミr 75 56 
二／ 二工 6 14 
花 20 45 



































産卵魚の養殖を行なう淡水魚増殖場が，今回 Tharawァay, Vandoon, Schwedaung, 
Hawga, Falam, Thayetkon (Mandalay), Inle, Pyinmana, Schwebo, Kyaukse, Pegu 
の各地に開設された。これら新設増殖場のうち HlawgaとMandalayとでは誘起養殖
法が使用されている。


























































































































































































































































( {f1J) イlゆ和H1it1格は 1Vi時 ）1t) l. 90チヤツトか九2.10チャットへけ





































同議長： IT Thi Han 
委日：TinPe准将， SanYu准将， ThaunεTin大性， SeinWin þÿQÆf, 
Thaung Kyi大牝 Maun只 Shwe大｛化 ThanSein大性














一（ 226）ー -208-・ 
ピノレマ（10月〉
3 日 ▼「法と政策の調和を」――最高裁判官会議の席上，裁判長Maung M::nmg 














付けようと SanKyi 前向軍特司令＇（；が附頭にえち， t,r.くも'fiH準備が進め九れ
ているの
Dassein東祝日 Ka叩yidaun符では1500人の農民を集め司令'frf'.1c-パ「籾l士山来る
だけ政府に売却するよう。また未返済の農業融資は返済する上う n CI》B,NDUF 
反乱軍とは政府と共に闘おう」などと演説した。
V元議員釈放さる－－－Tho叩 wa選[I1の元国会議HlJ Tin Yoneが Syriarn
聡Ji初、ら釈放されたり
V中国大使館侵入事件審理一一一G月mr-1 r[同大使館に侵入した：m:nに関係して
逮捕され審理されてし、た I<oKyin MaungにつL、ての判決が下りタ :iヵ月のすだ
同と決まったの




6 日 V米生産は昨年を大幅に上廻る一一一土地記録局による第 1I司の今期米の収穫：早：








年 次 （収 穫 量（百万トン） I前午 皮 比 削 減 率 （ % ）
1961～62 I 6. 73 1 
1%2-6'.1 I 7.54 I ト12
]9GJ～fi4 I 7 66 I ・+ Iβ 
1 %4～G:i I 伐 ';1,7 i 卜 0.:1
19Gfi～G(i i 7. 9:1 i -- 5. :1 




で木fl閉幕した「Youand Your Healt11 i尽にIH府のため来初「1の東独副・rt+n 
兼保健相 Max Sefrinと｜手！賓館で会談， ラー・ハン大付てらもI川；したの
V貿易次官 Mudonへ←ー南西軍管区司令官， M只 Lwin大ft.と貿易省次官

































けて発砲したため鎮圧された。この暴動は3 一般E¥J経連が iIJ，米を 1かん配給
されているrm，刑IE!達は 1I:! 2かん配給されているにもかかわらず l栄養火i制j
になったと騒いた、ものと伝えられてし、るQ
T Myaingでも民兵訓練一一一Pakokku県 Myaingで第 1凶民共WJI械が行なわ
れfこO
1m会式には第87連隊の KyiYan Dun大尉が出席した。
T Manaungで、共産党非難集会一一Manaung,Kyangin郡］：｛ 2000人が Kyangin
þÿ•á Kyaukse村で NDUFと共産党を非難する集会を聞いたυ
Vカチン州経済会議一一ミチナでカチンナ1,経済調整会議がDIJかl1, 1Nl珂＇.if管区

























f Pou叩 de地方の作付状況一一農業， 土地記録｝njの調査によると Paun伊le1¥li 
では今季産米は300万 basketsに到す帽る見込みで、あると発表したQ また作付l1iHI 







政治犯230人吉釈放した。この1pには孟大統領 U Win Maung，元閣僚 DυIくhin
Maung Caleフ元｜陸軍大佐 BaThan, Do Let Yaの息子 AungLet Yaなども
含まれており，元政治家，軍将校，ジャーナリスト，企業家，仏教僧1，＿し役人な








































































づき，；火Ni；宣告されたQ このif1国人2名は去る 1n1611 1也ードに潜り，共産党反乱
1f＇.に参加 lしたことを｛龍認されたυ このことは 9J] 2111ラングーンから反乱軍に加
わろうとして，逮J-1された6人のl咋rf人の供述によって191らかにされたものであ















金円を徴収していた共産党 Nyaunglebin凶｛]'I¥オルグ San11aung 派の2:iうが民
l（に殴り殺された。
2名はどi村881／可：の農家から税金として米ZPyiを徴収してし、た。




kpyu, Sandoway, Prome, Tharrawalldy, Hmawbi, Hanthawaddy, Pegu, Toun-
goυ 各県 SAじIれるおよび計両党地｜玄関係者，；tn号交互I公社役はなどが集ま





T Kayan 1Jfi53部落の農民が Kayanで集会を，mき，米は村落成協をつうじて政
府にのみ売ると宣言したQ



































28日 T KIA共産党非難集会一一ミチナ近郊の Manseinshweseit村で民民などがJ千人
が集会を開き， KIAbzisL軍によるテロ活動を非難した。









J主L¥'.J{,J 1 H 6500人が三つの会場で，それぞれ共産党を非難する大集会を聞いたυ
特に最近の鉄道爆破について強く抗議をし，共産党をq1凶共産党の飼い犬と非難
































年度矧J I I 
i 1965～66 i 1966～67 
種日1J I J 
食 料品 I 2,377.9 I 
衣 I 535 . 9 I 597 . 6 
住宅建設吋） ;no:6 J 360.6 
｜ ！月＇ J I 168.1 I 145.5 
家庭用品 I s . 7 I 4. 8 
書籍と美術品 1 41.7 I 4ら.o
材料 I 156.4 I 162.9 
鉱物力I 工（ 262.s I 296.5 
農機具 i 2.9 I 19.6 
工作機械 1 - I 4.8 
輸送機関 1 5i.2 I 85.9 
電気器具 i 23.1 I 41. 7 
製 造 施設｜ 101.1 I 111.9 





















































































































































































































品 目 J 国産品価格 l輸入品価格
1[高28c.i，の金属板屋根材 1枚 : 11 . 10 I s . 98
k乃至 1の棒鋼 1 トン 1 983. oo I 160. 98 
Tezaw 香油 1 オンス I 1. so I o. n8 
カノレシウム・シロッフ。8オンス ! s. o I 4 . 6:1
無 水硫酸 25 個 l 1. 75 I 2. 71 
マーキン布地i16号 1ヤード I 1. 35 I 1.24 
級金 巾 ；19 号 1ヤード I 1 .85 I 1.85 
蚊帳材料 3号 1ヤード 1 1.00 I 1.21 














業 積 叩j l 製造施設数 Ii 業種 別
食料 1';°l I (;2 I 
衣 料 品 1 10 1 t号機具
住宅建設材！ 2:1 I 製 作 機
日 用品 1 2 ／！輸送機関
家庭用品｜ 10 Ii 屯 ブj
書籍と美術 Si1 I 7 ＇！＼諸他製造施設

















業 種 別 ［製造施設数 l業 種 目lJ l製造施減
食料品 I lぷ 1 ¥!i 鉱 物加工 l 689 
衣料品 l 785 ］！機械製作： 1,081 
陶器と土器 i 211 1諸他製造業 1 2,686 
















第 6表建設工事内 i沢 (lOO;Jごヂヤ v ト）





































101.6 Co/o) !I 1956～s1 I þÿ 8 6 . 9ÿÿÿ	
124.:3 1 1957～58 I 76.6 
113 .1 1 1958～59 I 81.1 
124.5 1 1959～60 I 81.1 
98 .5 Ii 1960～61 I 58 .1 
92.0 1 I 
リ 1961～62 I 76圃0
J 00. () '1. 1962～63 I 87.o 
122.4 1: 1963～64 I 80.2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 6 4 
1 9 6 5 
























年度胆j l削 ～65 / 1965-66 I 附～67
悶 営交易業 l り























































































































































































































































































































































年 次 1米輸 LU長 ト ン j 年 次 1米 輸 ILi長トン
1 9 f) 2 I 140万：7235 1 1 9 6 s I 114万1266
1 9 6 3 I 156万‘5142 Ii 1 9 6 6 I 94万4お69 
1 9 6 4 _I m万肝54 :1 1 9 6 7 I 55]TOO 


























第 13表 5人家族農村世帯生計費内訳（ 1ヵ月） （チャット）
費 目 I I 費目｜
食 費－1 s2.1s /I保健 費 （ B.27 
衣料費I 14.50 Ii教 育費I 4.oo 
タバコI s.10 I納 税 I o.so 
家 具什器／ 4.25 Ii宗 教 費 I 6.1s 
燃 料 費 l 7.65 I：化粧代，交際費，その他費用｜ 5.22 






































































































































































































































































































































































































































































78.8 入金 519.0 
198.8 51.2 
;357 .4 285.3 








1,863.211 f仁入' 1,778.G 
通貨流通信jは下表に示す通PJ)fj年までよ巳I加し続けたが 1967年7J現在では減少し
第 17表流通 i＇，誌の推移 (1000万チャット）
年 次 1紙 幣 1 硬貨
1 9 6 1年 9月現在 1 0 3 5 
1 9 6 2 1 1 4 6 
1 9 6 3 1 6 8 6 
1 9 G 4 1 6 0 7 
1 9 6 5 1 8 G 8 
1 9 6 6 1 8 5 1 2 
1 9 6 7年7月現在 1 6 3 1 2 




第 18表 ｜玉l 際収支内 訳 (100万チャット）
資政 内 訳（ I 負債内訳
金 I ;398.4 1 外国予金 I 4.4 
外 I 通貨 I 401. 7 1 未済負債 I 667.o 
投 資｜ n.s 1 諸他負債（年金，その他） I 11. 7 
動産と不動産｜ B.6 i輸 入 輪 flJ I 2s.:i 
諸外国からの受取勘定｜ 19.6 1 輸入時 J-IJ（契えよJ 消） I rnJ.s 
輸出収入 I so.1 I I 
輪山収入（契約済）！ 136.o 1 I 







































































































































































































































































































































































































194,051 145,224 150,312 
75,450 82,755 88,530 
74,013 65,696 69,617 
半豚鶏
20,526 20,443 20,748 
50,560 65,:381 76,797 
G7 ,176 70,020 7i3,850 
ノレ 37,::194 29,652 34,335
iりf 
1,493 481 705 
40,712 33,000 :34,713 
23,114 11,438 13,288 
134,347 132,821 147,471 
(1,000千チャット）
































(1) Thaτrawaddy県 Minhla地区ベグ一山脈フモト付近の8村落の農民達は 10月
29日， Sidonで聞かれた反政府集会に出席するよう KNDOに命令され， f-H席しない
場合は殺すと指令された。これらの村落は Wethlagyi,Nyaungbintha, Santaunggwe, 
Phalekwin, Khwetma, Shapyukwin, Zigwa, Zigonおよび Sitkwin東部全域の村で
ある。
この指令を発した反乱軍は， NDUFメンパーの 1人であって， KNDO県責任者
Boh A ung Seinとその補佐役で，郡責任者 BohSein Thaung, KNDO軍事司令官
Pha Thuに卒いられたものである。










(2) 11月10日カレン反乱軍が Minhla郡内の 6ヵ村の農民を Byetkyilanwinzu村の
教会（Baptist）に集め 3時間に亘る長演説会を開いた。席七反乱軍は「農民が政府




















11月14日，最近投降した共産党 Magwe県委員 U Ba Tokeこと U Tham唱が記
者会見し，共産党内の最近の出来事などについてつぎ、のように語った。
（なお UBa Tokeは戦前， Nagani(Red dragon）叢書をつうじて共産主義につい
て学習し，反ファシスト虹抗運動の終末時， この運動に参加 L, その後ピノレマ共産党
のメンパーとなった。）






























































。以上最近の共産党内部について語ったのち， U Ba Tokeは， 自身の党活動の歴
史についてつぎのように述べた。














委員（ThakinHla Kun, Ko Thein Htike）が投降した時，私と他の2人の同志は
全委員会の重責を担うことになった。





























































































2 日 T Tin Soe大佐ローマへ一一農林省次官 TinSoe大佐は FAO総会出席のた
めローマへ向った。なお畜産局長 U Thaw，水産局長 U Tint Hlaingらが同行
した。
3 日 V反共大集会一一Twante郡内12ヵ村から，農民労働者約2千人が Pyawb・




T Pau時 de地区は豊作一一フ。ローム県 Pau昭氏地区の農村では今年，天候に
恵まれ，総量340万ノミスケット（12万1600トン〉の収穫が予想されている。















4 日 v中国人技術者引揚げ終る一一中国人技術者団のうち 132名が2機の特別機で
帰国した。





( i ) ソ緬関係は，問い友情と相互理解のうえに立脚している。
(ii) ソ連人民はピルマ人民に対し，最も親愛なる友情をもっている。また
ソ連人民はピノレマ人民が新らしい社会主義建設を成功することを祈っている。






姿が見られ，価格は 1pyi (1.85kg）当り 1.50チャットであるという。

















出て行け／” “ジュネーブ協定を守れ／” “国連憲章を守れ．ノ” “世界平和の建
設者ラッセル卿万才．ノ円
vコウトレイ記念日式典一一コウトレイ州成立記念日式典が Pa-anで、聞かれ，
約2千人の州民が参加した。 なおリ十日平‘議会議長 SawHla Tun，東南軍管区副司
令官 KhinZa Mon大佐， 計画党， SAC役員らも出席した。席上，議長 Saw
Hla Tunは次の上うに演説した。














































ーンに到着した。 ピルマ側は農林省次官代理 U Khin Maung Lattらが出迎え
た。なお夜， 7時，タウン・チ農相，タウン・ティン鉱業相，ウ・ティ・ハン外
相らと会談した。




















国家計両省次官 U Kyaw Nyunt，外務省事務次官 UOhn Khin，農林省次
官 TinSoe大佐，工業省次官 MaungMaunεKha大佐，公共事業・国民住
宅省次官 HtinGyaw大佐，運輸通信省次官 U Tha Gyaw，教育省次官 Nyi




長期借款を与えるとしたもので， 駐ピノレマ西独大使と国家計画省次官 U Kyaw 
Nyunの間で行なわれた。





















が到着した結果， I日米は lpyi当り 6.50チャットから 5チャットに下がり，新米
は4～4.50チャットで売られている。
Vメイミョウに中国銀貨 当部 Wetwunで中国銀貨 999枚が押収され，持
っていた婦人が逮捕された。銀貨のうち 972枚は Kwansu王時代のもので， 27
枚は蒋介石時代に雲南で発行されたものである。
V農民大衆，民兵組織を歓迎一一Danubyu,Kyonpyaw, Kyaun山 on,Pantanaw 
部内出ヵ村から，約3千人の農民が2日間にわたって， Pantanaw郡 Danaw村
で集会を聞いた。












るべき諸策について討議した。委員会は輸送の万全を期すためには JWTB, RT 
Bに依存するだけでなく，民間のトラック，牛車をも徴用することにした。

















15日 f Myitkinoで、政治犯釈放一一－Myitkinaで収容されている政治犯のうち 27名の
婦人を含む， 159名が，特設収容所から釈放された。




17日 V農相，農村を視察一一タウン・チ農相はタラワジに到着， Letpadan郡 Padi-
gon村のある農家の“ミラクル・ライス”の作付状況などを視察した。さらに農
相はタラワジ郡内の農村なども視察して歩いた。



















































kaukthwaiphyu種で lpyi当り 2.25チャット， ematha種で 2.50チャット，
kauknhyin種で2.75チャット， ngasein種で2.40チヤツトで売られている。な
お以前は 1pyi当り 4チャットから 5チャットで売られていた。










































また Kyobinwaing村の U San Myaも「農民と村民は反乱軍が農村住民の敵
であることを認識しなければならない。またわれわれは銃を取り，政府軍ととも



















ピ ル マ （11月〉
Mingala映画館で集会を開き，共産党を非難した。

















































1 日 , MERGUI：政府軍第 1海兵中隊は Palaw郡 Madaw村付近の KNDO反
乱軍秘密基地を攻撃，基地を占領，反乱軍は大損害を受けた。
2 日 , BASSEIN: Gonmin村駐屯政府軍第93連隊は夜， KNDO軍と交戦，指導
者 SawHla Khinを殺した。
, GYOBINGAUK: KNDO Saw Kya Chit iz Aye Tun Aungが政府軍第
50連隊付の KhinMaung Maun誌に投降した。





7 日 l MYITKYINA：政府軍退役元中佐 ZawGaungが2名の KIA刺客に，
Naungchein村の自宅で殺された。
8 日 , Pakokku県内でテロ活動をしている共産党県委員 BoAung Thanと Bo





T ZIGON：約40名の NDUFが Zigon郡内 3ヵ村を襲撃，村ー落農協で略奪し
た。なお NDUFは村人に案内させ，部 SAC議長宅に押しかけ，警告を発する
とともに，村人には「われわれは農協を襲うだけである」といい残した。
9 日 T PEGU: Daik-u西方15マイノレ Kyunhteikで，政府軍第 1カヤ銃隊と KNDO
が交戦， KNDO第 9区書記長 KyawHla他 1:t，が殺された。
T MOULMEIN: Thanbynzayat郡内でテロ活動をしてνるモン反乱軍 Aung
Kyun派の KoPe Thanが Kyaikkhami警察署に投降した。
10日 T BASSEIN: KNDO Bo Htoo Hsai派 SawLer Htooが Shanywa警察署
長に投降した。




13日 T GYOBINGAUK：ラングーン発プローム行下り郵便列車第8便が，午後 11
時，約30名の反乱軍に襲撃され4名が負傷した。
15日 T Lemyethna郡 GyibinKyauktalone村の農民が就寝中のら名の反乱軍から，
重機関銃などを奪い， Moyin村駐屯の第95連隊に提出した。
T Gangaw付近 To-pe-khauk政府軍キャンプで人民警察隊と KyaMin派赤
旗共産党軍数名とが交戦し， 2名の共産党員が死亡した。







T THATON: 10人の反乱軍が Zingyaik村に侵入，警察署を封鎖し，ラング
ーン大学女学生，モーノレメン専門学校女学生の2名を誘拐，身代金30万チャット
を要求してきた。このため警察署はこの反乱軍を追跡中である。
T PONNAGYUN：政府軍第20連隊攻撃部隊は，深夜， KyawTun Uに率い
られる約10名の反乱軍に遭遇， KyawTun U 夫妻は殺された。






24日 , YESAGYO：赤旗共産党軍医 AunεMyintが Gwegon村で逮捕された。







29日 , TO UN GOO: Toungooニ Zayatkyi間道路に KNDO反乱軍が通行中の車
に略奪を加え， 3名の警察官と 2名の市民が負傷し武器などを奪った。




, MERGUI: 6名の共産党員が， 人民真珠漁業f誌のト P-Jレ漁師 3名を連行
した。
, THATON：当地区 Winsein村－付近の稲田で軍普混成隊と，数名の KNDO
が交戦， KNDO指導者 BoThaung Peと NgweToe （大慰）が死亡，政府軍
は多数の武器弾薬を押収した。
3 日 , WAW: Myitkyo郡内の 10ヵ村の農民達は，秘密キャンプでの政治講習会
に出席するよう共産党に強制されているため，冬期落花生採培の準備ができない
でいるという。












4 日 , YE: Bo Myo Chit派 KNDOの4名が Hongan警察署に投降した。
5 日 T PYU：約60ずIの共産党軍が正午 Daik-u西方5マイルの Natsingon村付近
で政府軍第30連隊L 人民警察軍混台部隊を襲撃， 3時間にわたって交戦した。
共産側は， MyaIltut, Mya Thwe, Po Wa, Aung Minに率いられたー隊であ
る。なお共産側は 1名が死亡，政府組ljは2名が死亡した。
6 日 l THATON：約40人の反乱軍が Bilin警察管区域 Sittang-Marta ban道路を
通行中のパス・トラックなど 6台に発砲，放火した。
7 日 , P 1¥.-AN: Salween河西岸 Wegyi-Hsinkyan村から“保護税”を徴収しに
きた KNDO第9部議長 SawBtu派の 1人が Htanigon村で，泥酔して， 13才
の娘を射殺した。
8 日 l MOULMEIN: vVtete村の祭の際rp, 政府軍第；32連隊とモン反乱軍が交戦
し，反乱軍1名が死亡した。
タ日 l MTNDON: '=1i耶駐屯軍警混成部隊が Mu河近くの KGwechoに逗留rf1,
早朝， 20名の共産党軍の襲撃を受け，兵士1人が死亡， 1人が負傷したo
l MAUBfN：先月， Pantanawþÿ•áPyinmahcaung駐屯の政府軍第6連隊中隊
と NDUFの戦闘におU、て， NDUF指導者 MahnPhan Shaun只が死亡したこ
とがこのほど判明した。
またこの戦闘では他の数人が死亡したり，また重傷を負ったという。
10日 , PA-AN: Kawlansu村で早朝，軍警混成部隊と KNDOが衝突， 30分間交
戦し， 2名の KNDOが死亡し， 7名が負傷したo
l P APUN: Hlaingbwe郡 Taphanphaya地区の Kawlansu村近郊 BohSaw 
E Wanの率いる KNDOBoh Mya派徴税隊と政府軍第2カチン銃隊とが交戦，
反乱軍21"が逮捕された。
, OKKAN: Taikkyi郡 Ainkalaun宮村駐屯の政府軍第91連隊は，夜 Lahat-
tagaw村で戸別調査を行なっていた所， Boh Auag Kyi派 TheinAungを発
見，これを射殺した。
12日 l GYOBINCAUK：当地6マイルTaung-yo-Kwin村 SAC議長農民UKyaw 
Dinが夜， NDUFによって殺害された。
l MOULMEINGYUN: NDUF fil書記長他3名が郡 SAC議長に投降した。
一231一 一（269）ー
ピ ルマ（11月）
T MERGUI：夜， 8人の共産党員に連行された Minthan村の農民が，連行途
中，共産党員を殺し，撹行武器を奪って，当地の治安当局に報告した。
13日 T NDUFオルグが Wakema駐屯第38連隊に投降した。
T OKPO：当地東方5マイノレ Thedaw村の農民 U Tun Khinが夜，反乱軍
に射殺された。







15日 T PEGU：約50人の NDUF(Kyee Maung派）が Waw郡 Gwegyi村の
SACおよび農協議長宅に侵入，ラジオ，宝石など 5千チャットを略奪した。






る。この計画によれば， BoAung Min部隊が夏に，ベグ一山中から Sittang
渓谷に降りてくる。攻勢は付近の村落や町を占領することから開始する。そし
て， Shwegyinまで前進し， Naypyidawまで攻め入る。
16日 T SHWEGYIN: I--Itaunεlaun宮村の共産党員 ThanAyeが Madauk）駐屯57
連隊に投降した。
18日 T NGAPUDAW (Bassein県）：当郡の12ヵ村が共産党のテロに襲われている。
このため，当村の農地委員会ラ SAC，農協メンバーなど農民達は軍駐屯所によっ
て防衛されている村 Hainggyiに避難しており，収穫が不可能となった。この村
落は Kyaukchaung,Ka-ngyin-Chaung, Kondan, Khamaukhmaw, Zichaung, 
KanchainιMekha）叫 Cutmala,Phayahla村・などである。




, YANDOON: Aun広 Myint派の共産党員 MaungAhが当地計画党支部に
投降した。
19日 f MYAUNGMYA：約25名の軍服で統ーした KNDOが Mayanchaung村に
侵入し，武器の探索を行ない，民家を略奪したo
, THANBYUZA Y AT: Ankhai村で夜行なわれた Awkathaパゴダ祭で Bo
Ah Yi, Ah I-Itein, Hapoに率いられた16名のそン反乱軍と約80名のカレン反乱
軍が衝突し，モン反乱軍16名が皆殺しにされた。





12月6日， Zeyawaddyから政府軍に投降した共産党トングー県委員 Bo Min Din 
は記者会見で「BCPの実権は20～30名の北京で訓練された者が握り，今や毛沢東思想、
に反対する者には区別なく死刑を執行している。 ThakinThan Tunは偶像（名目だ
けの党首）に過ぎず，実権は北京で訓練された BoAu叩 Gyiと Thakin Puの手中
にあるJと述べ要旨つぎのように語ったO
(1) 私は党内において，重要な軍事指導者であった。しかし， 6月以来，中央委
員会から遠ざかっていた。トングー県委員の 6名（BoMin Maung, Bo Tun Tin, 
U Hla Kyaw, U Min Aung, U Yan Aung, Bo Thaung）はまだ地下に残ってい
る。中央委員会によって起草された 2ヵ年計画を実施するペグー省共産党指導部は










Thakin Chitは完全に北京路線であるが， ThakinZinはまだ場J揺しているO Bo 
Yan Aungは操り人形に過ぎない。































第4連隊に入った。その後第 1銃隊に編入され， 48年に，私の歩兵小隊が Wawに











ピ ル マ （12月）
の甘言に乗せられ， 学校と家庭を脱け出しジヤンク勺レに侵入したと語った。
少年達は「ジャングノレで、 2' 3日生活したら， 共産主義者とは村々を略奪し，無防
備の農民を殺害し，学校を閉鎖し教師を追放するものであることが解った」と述べ，
つぎのように言吾った。






































北京で訓練された TunNyein，共産党県責任者 HlaKyi，その他 ThanNaing, 







































この報せは， 4年間カレン反乱軍に参加して最近投降した Pha-Aung-Phai村の Ko
Khin Maungによってもたらされたものである。 KoKhin Maungは， Payagyi村農










ン派 BoMaung Hlaと共産党 BoMya Thwayはお互いに言葉尻をとらえ，水か
け論を続けている。

























































Bogale, Kyonpyaw, Henzada, Myaungmya, Bassein, Moulmeingyunなどか
ら， 3日だけでも3000パスケットが到着，郡SACから許可を受けた Henzadaの
業者は市内で露店を開設している。なお米価は 1pyi当り ngasein種で2チヤツ














7 日 v共産党県司令官投降一一共産党トングー県司令官 LetpyatBob Min Din夫
















テロの被害を受けているのは， Nyaungnibin, Thitpok, Kyeiktaw, Kwingyi, 
Ngapaw, Kaingkwinなどの村である。これらの村々の農民達は政府に対し，共
産党軍と自らの力で闘えるよう民兵軍を組織するよう要請している。
9 日 Vネ・ウイン議長， Zeyawaddyへ一一ネ・ウィン議長は P阿部の Zeyawaddy
精糖工場を視察した。なお議長には工業相マウン・シュウェ大佐，運輸通信相タ
ン・セイン，中央軍管区司令官 TinU大佐，工業省次官 MaungMaung Kha 
大佐， ARDC総裁YeGoung中佐らが随行した。




10日 v共産党， Nyaunglebinでもテ口強化一一Paukkaung, Paungdeに引き続き，
最近 Nyaunglebin西部でも共産党のテロ活動が活発になってきた。とくに無防
備の村落では農地委員を始め，一般農民までも“階級の敵”として殺害されてい





























































































































































































































31日 T Washaungダム完成一一稲， 落花生，雑豆耕作地約3万エーカーの謹概用と












































































































































































































































































































































































6. 28 6.・ 1 I雑豆取引禁止




政府，臨時供出 7. 16 
8. 3 I最低賃金引上げ
1967/68年度予算および経む




































































































医l 256頁 268頁 172頁
ヰ1 国 品切 519 558 
〆イ ン 241 257 218 
インドシナ 263 267 480 
フィリピン 173 274 172 
タ イ 240 332 208 
シンガポーノレ 242 196 234 
インドネシア 296 251 208 
ノレ v才 325 387 288 
パキスタン ！日切 354 300 
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